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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSTTAS ANDALAS
ilOItlOR: tlTll /UN16,O2.D/PPI2018
Tenbng
Beban Mengaiar sebagai Tutor Bbk 4.3 (Ehktio
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan tentang Tutor Blok 4.3 (EleKi0.
Kegiatan Tutorial Blok 4.3 (EleKif) s€mester Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh
Dosen/futor dari tangqal 24 September s/d 02 Novemb€r 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Orqanisasi
dan Tata Kerja Unive6itas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tenEng
Standard Nasional Pendidikan T'in99i;
Peraturan Konsil KedoKeran IndonPsia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan




Undang-undanq nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
Peraturdn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang SEtuta
UniveBilrs Andaals;
7 Peraturan t''tenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tlnggi Swasta;
8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor | 874/Ul/NUnand-20U tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakuttas KedoKeran Universitas Andalas;9 SK Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017
tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman PenghiturEan Angka Krcdit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
042.07.2.400928 /2017 ;
Memutuskan
: Beban Mengajar oumlah SKS) sebagai Tutor sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut
dalam lampiran Surat Keputusan ini.
: Dalam melaksanakan tugasnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
KedoKeran Universitas Andalas.
: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakutas KedoKeran Universitas Andalas.
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
Ternhsan :
1. YarE b€rsangkutan.2. Ar.lp.
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Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Tutor Blok 4.3 (EleKiD Semester Ganjil TA
20t&l20t9 Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
1. dr. Fathiya Juwita Hanum, Sp.Onk Rad 8x1x0.125 1
2. dr. Erly, SpMK 6x1x0.125 0.75
3. dr. Asrviyanti Asri, Sp.PA, M.Biorned 10x1x0.125 t.25
4. dr. Yenita, SD.PA, M.Biomed 9x1x0.125 1.125
5. dr. Erkaclius, M.Sc 9x1x0.125 1.L25
6. dr. Ifdelia Surjadi 7x1x0.125 0.875
7. dr. Yasurir Yasrin, AIF 9x1x0.125 1.125
8. Dr. dr. EfrlJa, Sp.PK M.Kes 6x1x0.125 0.75
9. dr. Tofrizal, SpPAn M.Biomed, PhD 10x1x0.125 1.25
10. dr. Afdal, SoA 10x1x0.125 1.25
11. dr. Miftah lrramah, M.Biomed 17x1x0.125 2.125
t2. dr. Lili lrawati, M.Etiorned 10x1x0.125 1.25
13. dr. DewiRusnita, M.Sc 10x1x0.125 1.25
L4. Dr. dr. Nufiarati, M.Biomed 7 x 1x 0.125 0.875
15. dr. Nora Harminarti, M.Biomed, SpPark 8x1x0.125 1
16. dr. Siti Nurhaiiah, MSi. Med 10x1x0.125 1-25
t7. dr. Linosefa, Sp.MK 10x1x0.125 1.25
18. dr. Gestina Aliska, SpFK 5x1x0.125 0.625
19. dr. Selfi Renib Rusdii, M.Biomed 9x1x0.125 1.125
20. dr. Ulya tfti Fasrini, M.Biomed 10x1x0.125 1.25
2t. dr. ItmiawaU, PhD 4x1x0.125 0.5
22. dr. Husnil Kadri, M.Kes 8x1x0.125 1
23. dr. Rauza Sukma Rita, PhD 9x1x0.125 1.125
24. dr. Biomechy Oktomalio Putri, M.Biomed 9x1x0.125 1.125
25. dr. Rahrnatini, M.Kes 9x1x0.125 1.125
26. dr. Mutia Lailani 7x7x0.725 0.875
27. dr. Zuhrah TauFrqa, M.Biomed 9x1x0.125 1.125
28. dr. HusnilWardiyah 7 xtx0.L25 0.875
29. dr. Mahaputri Ulva Lestari 5 x 1x 0.125 0.625
30. dr. R.tti Mayanqsari Adrimas 6x1x0.125 0.75
31. dr. Nailatul Fadhilah 4x1x0.125 0.5
32. dr. Alief Dhuha, PhD 1x1x0.125 0.125
33. dr. Dina Fitri Fauziah 9x1x0.125 1. 125
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